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1 月 17.9 5 月 180.5 9 月 576.0
2 月 45,4 6 月 230.4 to 月 75.8










































世 帯 数 人 口 fJj 女 世 描 数増 減 率 人 口増 減 率
S28 3月末 430 2.178
29 〝 429 乙190 ∠ゝ0.1 0.5
30 430 2.181 0.1 0.4
33 385 1.960 ∠ゝ10.5 ∠ゝ10.1
36 375 I.828 ∠ゝ 2.6 ∠ゝ 6.7
37 365 1.724 857 867 ∠ゝ 2.7 ∠ゝ 6.0
38 ′′ 1.674 825 849 0 ∠ゝ 2.9
39 353 L540 759 781 ∠ゝ 2.3 ∠ゝ aO
40 341 1.438 708 730 ∠ゝ 3.4 エゝ 6.6
41 331 I,388 6且2 706 ∠ゝ2.9 △ 3.5
42 318 1.330 66‡ 662 ∠ゝ a9 ∠ゝ 4.2
43 314 L224 615 609 △ 1.3 ∠ゝ aO
44 289 1.054 522 532 ∠ゝ &0 △13,9
45 268 897 440 457 エゝ 7.3 ∠ゝ14.9
46 246 789 392 397 ∠ゝla0 ∠ゝ12.0
12月末 236 770 383 387 ∠ゝ 2.4
47 3" 232 746 37l 375 ∠ゝ aO ∠ゝ 3.1
6 " 229 731 368 363 ∠ゝ 2.0
9 〝 227 729 36名 361 エゝ0.3
12.1 227 728 36甚 360 ∠ゝ 0.1






















































年 令 輿. 女 汁 年 令 男 女 計 年代別割 合
90一94 2 2 90以上 2 2 0.3
85-89 1 5 6
80-84 1 3 4 80-89 2 8 lO 1.3
75-79 ll 17 28
70-74 10 23 33 70-79 21 40 61 &0
65-69 19 25 44
60-64 22 25 47 60-69 41 50 91 l2.0
55-59 24 21 45
50-54 21 34 55 50-59 45 55 100 13.1
45-49 34 36 70
40-44 23 27 50 40.-49 57 63 120 l5.8
35-39 25 20 45
30-34 18 17 35 30-39 43 37 80 10.5
25一29 15 14 29
20-24 24 13 37 20-29 39 27 66 &7
15-19 28 21 49
10一-14 49 40 89 10-19 77 61 138 18.1
5- 9 24 29 53
1- 4 21 14 35 1一 9 45 43 88 ll.6











その他の虚業は明海にあるが,専業農家は l戸,出稼ぎによるのが3戸 (大阪2戸.岡山 1戸)
あと公務員だそうであるo
表3 部落別戸数及び人口
H 42 43 44 45 46 47 錆 温墓
脇 0△9.3 ∠ゝ 6.8 ∠ゝ 9.2 ∠ゝ 10.1 ∠ゝ 3.4 ∠ゝ 33.3
男 286 279 228 200 166 154 149
女 273 272 239 205 171 152 146
計 559 551 467 405 337 306 295
増減率脚 △ 1.4 ∠ゝ 15.2 ∠ゝ 13.3 ∠ゝ 16.8 ∠ゝ 9.2 ∠ゝ 3.6 ∠ゝ 47.2
増減率l期 ∠ゝ 87 エゝ 2.4 ∠ゝ4.7 ∠ゝ 2.4 ∠ゝ &8 ∠ゝ 1.4 ∠ゝ 21,7
男 140 141 139 120 166 110 107
女 160 146 138 127 171 102 100
計 300 287 277 247 337 212 207
増減率醐 ∠ゝ 4.3 ∠ゝ 3.5 ∠ゝ 10.8 4.0 ∠ゝ 7.4 ∠ゝ 乙4 △31.0
】能登 (戸数) 100 101 98 83 75 74 68
増減率働 ⊥0 ∠ゝ 3.0 ∠ゝ 15.3 ∠ゝ 9.6 ∠ゝ 1.3 ∠＼&1 ∠ゝ 3aO
盟 243 2.27 209 154 166 119 111
女 232 221 209 161 171 133 116
計 り5 448 418 315 337 252 227
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昭和 29年 昭細35年 昭和40年 昭和 45年 昭和47年
宇 和 島 市 55 26 26 44 58
その他の愛校県内 4l 34 21 10 30
大 阪 府 50 19 50 69 58
兵 庫 県 16 13 15 8
東 京 都 Lo盃 巨 2 4 8 2京 都 府 3 - 0 4
舟 30 r 1
地域別転入者数
昭和 31年 昭和 35年 昭和 40年 昭和 45年 昭和 47年
宇 和 良 市 川 li 5 . 8 9
その他の愛媛県内 22 18 7 7 6
大 阪 貯 9 15 ㌧ 1 10 6
兵 庫 県 1 4 8 4 4
東 京 都 蓋い 1 0 1京 都 府 0
舟 6 3
そ の 他 6 2 汁
(4)部落別人口
日鹿島は三つの部落,音路,明海,能登からなり.現在.音路,能登にひとつずつ網元があ


















































































網 名 船 名 細 元 名 経 過




畠山網 協 和 丸 畠山竜三郎 S26.7頃倒産 し,大月其珠の従兵且になっていると


































滋2. 林 定典 〔魚種別魚准滋〕 (100kg)




時 うるめいわし かたくちいわしましせつ さ ば まあ じ まるあじむろ その他 合 計 航 海日 数 珠 美日 数 探 索日 数
4 ⑳ ㍊90 3.420 23 J 10 13
5 ⑬ 258@ l527 2,060 21 13 8
6 ⑬ 31100⑳ 461 15530 647 23 16 7
7 ⑳ 348 348 23 17 6
8 ⑳ 128 128 17 12 5
9 (9 206 226 23 16 7
10 ⑳ 290 290 15 14 1
ll 228 578 15 2 3
12 (殆 740⑳ 85 (9 103 928 9 5 4
S47123 ㊧ 390⑳ 3⑬1.00 (寿 80⑳ 44 ⑬ 170㊥ lo㊧ 805 55 サワラ152ハゲ575 64085 509 308 201
4 ⑬ 830◎ 755⑳ 29 L584 15 1.3 2
5 ⑬ 195⑳ 30⑬ 1.220㊧ 16 I.757 21 16 5
6 くわ 115⑳ L933105 乙153 15 13 2
7 ⑬ 541⑳ 1.025@ 90 2.286 15 14 1
8 ⑬ 378⑬ 735℡ 4 115 ノヽゲ220 l49.3 15 14 1
9 @ 260⑬ 325⑳ 270 18500 2.155 la 17 1
10 ㊥ 600 600 12 10 2
- 1B-
時 うるめいわし かたくちいかしまいわ さ ば まあじ まるあじむろ その他 合 計 bLiI梅口 数 仲 濃日 数 # '来日 数
Sd71248234 姻 600柑 480 dj)185fD :37任,5Im㊥ 300歯 3 7015615 ハゲ,ポ300 7751ヱljOL30 ll038 2038 2051
5 畦pl80⑬ 535370 ノジカ330 2.030 18 14 6
6 由 280⑬ 457㊤ L45 30 ハゲ230 1.142 21 15 6
ウ 米 m 細

















































































































写 5-3 石段と石を概んで水平を保っている民家 (階段村を形成している)
つぎに収菜別戸数を見ると,漁業 26戸 (37,7%)政文.サービス濃3戸 (4.3%)交通迎輸幾
6戸 (8.7%).公務.自由光16戸 (23.2%).団体,会社局 5戸 (7.2%),El屈3戸(4.3









































＼ 地域【 島 内l 島 外 計明 海 音 緒 能 登
A l代前の主婦 9(75%) 3(25%) 0 0 12(100%)















































臥 繰り返す｡天満宮に,農作 (漁)を祝い,変わっ-/=野菜や,魚 ･お酒をお供えする0
7月23日･24日･25日と宇和島の相投神社で,大祭がある.この日は,日額畠のすべて
の漁船は宇和島の内港に泊り,参詣するo
ILj歴9月9Eトー 新歴 10月 15Elは.くり祭りで,月夜の鴫で縮かやすみの時を選ぶ｡くりを
-28-












































































e 高さが約 4.5mである (ハンドレペJL,使用)
この地点もA地点同様海岸段丘の罷頭であるが,高さが4.5m程で一面凍層におおわれて
いる点から低位段丘と考えてよいのではないだろうか｡


















































エ ま と め
以上.栽寮してまわった結果,舶倉島は少なくとも2回にわたる火山店動によってできた





まず,輪島 ･金沢の気候との比較か ら舶倉島の気候の特徴を列挙 してみよう0 〔表 1.2,
3参照〕
表 1. 舶倉島の気候 (S46-S48までの平均値)
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
平 均 気 温忙) 5.2 43 5.6 10.9 19.1 18.5 23.7 2&0 21.8 16.9 11月 6.8
最高平均気温∫℃) 7.3 &5 80 135 17.0 20.9 262 28.6 24.1 20.4 l臥l 9.3
最低平均気温(℃) 0.6 乙0 3.1 &1 12.0 163 21B 23.9 19,6 日.7 &6 4.4
湿 度矧 79.3 78.6 79.0 83.6 89､0 90.6 9乙0 85.3 81,3 71.6 7良0 80.0
衰 え 輪島の気候 (S46-S48までの平均値)
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 川 ll 12
平 均 気 温rC) 4.2 3.I 4.8 10.8 14.8 la6 24.2 25､4 20,5 14.7 9.9 5.3
叔高平均気温旧 7.3 6.8 &8 16.0 19.5 22.4 280 29一5 24.6 19.I 13.9 8.7
最低平均気温(C) 0.7 0.2 0.5 5.3 10.0 14.8 20.7 21.3 16,7 10.2 瓦8 1.8
湿 度鰍 74.1 71.5 71.5 71.4 74.6 gal 81.4 80.1 80.9 75,9 74.9 77.5
降 水 ､止hJ176,210乙6154.5】2乙7 163.5131.7 158.0 164.2261.3 174.7298.7314.5
- 粥 -
衰 a 金沢の気候 (S46-S48までの平均値_)
月 I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12
平 均 気 温忙) ‖ 3.8 5.8 1ユ8 16.6 20.6 25.9 26B 21.5 16D 10.5 5.7
最高平均気温忙) al 7B 10.2 18,0 21.7 24.8 30十2 31一5 2a8 20.6 15,0 9,I
叔低平均気温忙) 1.I 0.7 1.5 7.2 ll.7 188･22.2 22.3 18.0 ll.9 良6 2.)
湿 度駆) 77.9 7良2 722 67.g 70.0 78.4 78.4 75.0 793 73D 7巳9 76.3
降 水 恥 233.3165.0 日9.8I一o.8157.8 liは2251.5143.0261J5 181,3181.5349.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (月)
ア 平均気温を比較すると,iZの気温が低く冬の気温がrT.古いD

































(中 嶋 玲 子)
























































衰 1 魚種別水場の推移 単位 トン
S44 S45 S46
さ ば 984 731 776
ぶ り 624 377 289
か れ い 312 366 549
た い 類 207 257 163
と び う お 371 247 608
あ ま だ い 163 169 255
た ち う お 59 36 107
い か 類 J76 281 298
あ わ び 16 24 13
さ ざ え 15 41 73
わ か め 58 42 108
宕 の り lO ll 4
そ の 他 魚 臭 953 815 435




表 乙 販売漁迎高 (漁協が取り扱ったもの)
午 取 り扱 い 有 年 取 り扱い高
S 40 2&500万円 S 一5 64,300万円
41 32.300 46 75.900
42 39,700 47 91.500







午 水 場 赴 辛 水 場 瓜
S 40 a609 S 45 3.448










表 4. 漁家一戸あたりの平均生荘額 (( )の数は漁協の正組合負の数〕
早 平 均 生 産 額 年 平 均 生 産 軸
S 40 (823) 38万円 S 45 (881) 73万円
41 (825) 42 46 (882) 86












などの採草に使用されるO他の 1勤 ま3-5tの船で,刺網や 1本釣1itどの一船漁兼に使用さ
れるo
tl) 漁 法
表.漁業別や業統数 (S45) 般林統計 (単位 :読)輪klu市
総 数 底 曳 まき梱 利 親 い か釣 ぶ り1本釣 その他の 釣 は えTs わ 定位細 地曳桐
一El冠-
Ul)輪 島 市 (S47)
種別大き 汽 船 動力船 無 動力 船 抵 t赦 捨隻数
0- 1t 1 124 15- 887 1.39
1-. 3 284 4亡は2 28一
3-- 5 165 712.4 l65
5-.10 27 21乱0 27
10- 30 14 261.6 1一
3 -10010以上 10 631.91505 10ー












次に漁業別の水勘をみると,大中型あぐり巾着.小型底曳,刺軌 大型定位が多 く, これら
の水軌 ま. トン数で.全水嶺の 5割以上をしめている｡大型定軌 ま,統数が少ないのに,刺網
と同じくらいの水場高を しめしている｡
ェ3'の採草は7月10日の解禁 日に,島の海士が一斉に海へもぐり.2,3日でみな ってし
まう｡解楽 日が雨や虫であると,エゴの乾塊ができに くいので,一 日延びたりすることもあるc
l5)流 通
漁独物は輪良市のか協へ鳩められるO舶倉島から出漁 した船は.輪島市漁協か細倉島の漁協




月 - 般 艶 美 採 草 採 月 そ の 他
123456 ) ブ リ . タイ塩 ま 9(ニ:)lo: 搾 り欄 をと4/10わかめ切 ｡解#6lOテングサ解禁 6/lO親八 り解類 採草は lか月に 4,5日できれば良い方である〇品-来るo
けられて間島へ持って行かれるOそこで.また.小分けして問畠へ遵ばれ,小売人に貰われて














































海士町が成立したのは,ずっと遅く江戸時代に入ってから (瀬川椅子 .鈴木二郎 :｢輪島｣)
らしい｡それも.｢毎年八十八夜の季節に至れは.忠渡りと称し,全住民挙げて舶倉島に移り















































































うQ小学校 4年生の女の子が ｢梅にもぐっていると楽 しい｣と言っていたOそのような子が
いる限 り.海女のもぐりは続 くことだろう｡
(山 本 由美子)













地 域 世 席 数 (人 口)
海 士 町 277 (LO85)
浜 町 上 28
浜 町 下 30
鳳 至 丁 南 2g
鳳 至 丁 北 12
鳳 至 本 町 簡 6
鳳 至 本 町 北 3一
鳳 来 1一
石 浦 6

















〔裳2) 舶倉島 月別人口 (世宿敵J移動状況 昭和48年度
世 帯 数 loo50 I l
月 別 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12





教員家産 4 発屯所勤務 ) 漁協勤番 l 漁 纂 12


































































性 別 負 女
& 輸 Ja 良 輪 島









5.観 光 ･ 民 宿
能登地方の観光ブームは.能登半島同定公風が指定された昭和40年代初掛 こはじまった｡･45年
とろから観光客数,年10%～15渚の増加をみているが, これにつれて舶忠良にも観光客が訪れる









(国 定 節 子. 池 田 裕 子)
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計 272 94 (輪島市役所説ぺ)
大川における漁連従事者は,男が人口の約75労,女が25%を占め,全株では約35%を占め













































工 トビウオ ･ラギ ･- マチ ･タイ ･タチウオ ･メバルなど
これらは刺網を使用して.網削こ魚を刺させたり.あるいはからませたりして漁凄する｡
刺桐の形はおおむね帯状をしており,朋のrEさは 1-8mであるが.長さは目的によってま


























































































































『輪島市史 資料福野 1巻Jiの時毘宏文廿の ｢某保二年 時国村百姓田島当一作甜証文｣の
中に ｢川原畑｣｢川原畠｣というのが出ている｡ これが争点である ｢下河原｣と同一地なら
藤左衛門側に分があることにfiるoLかし,同D ｢延宝三年 時国曽 木々領境に付定等｣ に
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延宝三年の文IBによって左門側に分があるように考えられる｡

















































4斗 2升 2台)は北村三右術門に屈し,時図三十部分 (芝OO債)は奥与衝に属し時国庫室分とな
っていた｡
慶長Il年 (1606)には,館主前田利家机 能丑1郡 (鳳至.珠洲,羽咋,膝良)に渡る62ケ
村 1万石と,趨中新川郡土方領 1万石とを交換した鯨.時国債本家は,土方馴 こ,時国席室分は
奥与衛領 (前m領)に,そして,曽 木々は.両者の入会地となった｡その後,寛永年間中には,完
全に.上時固 く土方額)と下略固 (前田俄)に分かれ.曽 木々も2分されたかと思われるOそし






















































































































































































































(1)町 野 の 林 野
輪島市全体では,山林画境は20.854hdであるが.町野地区では4,100hdと輪島市全体の 5分
































































































































































をあわせもっているが, ここでは ドリー ネ･カレン･石灰洞をとりあげてみるo
① ドリーネ 平尾台の石灰岩は,中生代白亜尼の花樹岩貫入による熟変成をうけ,完全に
培晶化しており,節理等の列軌こ富んでいる. ドリー ネの配列は.幾つかの層軌 こ雄申して
おり,岩野qF_ぴに地質旗造上の弱掛 こ支配されているO配列方向は.北ないし北東から南な
いし南西に向うものが主であり, これに属する ドリー ネ列は,台全域に見られる机 掛 こ,
中峠から平尾邸掛 こ向うドリーネ列 ･溝火盆地の ドリーネ列 ･台南郡の ド1)-ネ列が著LL､o
また,これに直交する,酉ないし北西から菜1言いし南東に向かうものも認められ.吹上峠か
ら不動坂にかけての平尾ポlJエ内の ドリー ネ列はこれに尻する｡次に. ドリーネの形態をみ
よう｡平面形は,いずれも円形ないし冊円形をしており,口径は 10-80¶tが卓也してい
るO小さな陥没したばかりのような1-27rtの ドリーネや,大きなものでは.代表的な大穴
(口径 700m･深さ80m) ･小穴 (同200m･35m)も見られる｡深さは,4-ll
mが卓越しているo側斜面傾斜では 160 -350のものが最も多いが,台北部の西側や平
尾ポリエ周辺には100-20Qのものが,芋郡原 ･蕎火盆地には200-300のもが多




の井戸状 ドリーネおよび水流や絶壁をもつ深い ドリー ネがはるかに多いDまた,2万 5千の
地形図で1Kd内の ドリ-ネ数をみると,長高が571平均が約30で,秋吉台の同67･
40に比べやや低密度であるo次に大形の ドリ-ネしか表現されIj:い5万の地形図では,辛
尾台 30･秋吉台20で.2万 5千とは逆な価を示す｡これは,大形 ドリーネの密度と中形
ドリーネの密度の関係が必ずしも単純でない亨を物語るものであり,重要な関係の介在を思
わせる｡なお,大中形 ドリ-ネと小形 ドリー才･の蘭鋳もこれと同様であるQ
⑦ カレン 台北部において,カレンは急斜面により多く見られるD特に大穴 ･小穴から南
へ岩山･羊郡原 ･竃火盆地 ･且飯山にかけての東側に著しいo西側は被覆カルス ト的性格が





































(罪 1衷) 溶蝕基嘩面の変化をおこす原因と洞内での側方侵蝕 ･下方侵蝕の強弱関係
滞 水 面 変 化 地 盤 超 勤 洞 天 井 陥 没 降 水 胤
I ∫ I ∫ ○ × + -
側方侵蝕 側方侵蝕側方侵蝕 側方侵蝕8lIJ方侵蝕 側方侵蝕側方侵蝕
> > < > > + +
下方侵蝕 下方侵蝕 下方侵蝕 下方鰻蝕下方侵蝕 下方侵蝕下方侵蝕
侵餌溶蝕) 侵 蝕 侵 蝕 侵蝕侵.蝕 地下水虫地下水丑
韮 準 面 益 準 面 誠 準 面 基 準 面 基 準 面 柄 加 減 少
この地域の地質系掛 こは,田川変成岩類 ･非変成古生界 (岩質により平尾台石灰岩層 ･市丸
軟凄石屑 ･東谷砂岩粘板岩眉に分数) ･花尚岩類 ･均質および沖村屑がある｡














































































(3)気 候 ･植 生





れる｡即ち地下水の温度とCo2含有料 ･CaCo耳の溶解性力 ･植生 ･生成される腐植の酸性
度等である｡
※ 植生)平尾部落付近を除いては台地上に水流が甘く.また二表土もきわめて浅いので,植物





シロバナ-ソチョウゾル ･ツクシンモッケ ･ミチシバ ･チョウセンセメアプラススキ･キビ
ノクロウメモ ドキ･カラタチ･ツルテング ･ミヤコミズ ･クロタ車力ズラ･キョズミウツボ
･ヒナノキンチャク･ノヒメユ リ･マネキグサ ･オオイヌノ-ナヒゲ ･モモ ･ヤマブキ ･ヤ
マ ドリゼンマイ .ホウライシダIiとは,北部九州では珍 しい塩物である｡ しかし,大部分は
あまりめだたす,その生育の場所も限られている｡台地上には.その他多 くの花が美しい植




























































































































































































③ 大海海尉 こみられた激しいしゅう曲や,地層の走向が.火山体を中心とした ドー ム構造を
つくる傾向があることから.姫島累層のしゅう曲構為は.火山活動により強化されたといえ
る｡ (山 野 雅 代)
参考文献
笠間太郎 ･藤田和夫 (1955) :姫島の地盤構造と火山活動期P249-P257
2. 漁 業 と 漁 村




また,こ0)か ま,昭和 33年 12月23日より.牡島鼓興法の適用を受けている｡聞き取り
-93-
弛査は,この島の漁業協同椴合及び漁業従事者.魔鏡者の蘭で行なったO















港 湾 名 種 別 繋 留 施 設 外 郭 施 設
大 型 船繋 船 岸 小 型 船繋 船 岸 防 改 植 防 潮 粒 突 堤 護 岸
(義-3)漁 港
漁 港 名 種 別 留 施 設 外 郭 施 設
船 勘 場 物 揚 場 防 汲 躯 諌 岸 防 砂 堤 等
西 浦 漁 港 一 種′ 25m 74Tn 573m 188m 35m
北 浦 漁 港 20m 165m 378m i.030m 3.5257n
-94-
(義一4) トン数別漁船敷
区分項目無動 力 1トン未満 1トンから3 未満 3トノから5 ン未満 5トンからlO 未満 10トン以上 合 計




























































































漁 法 漁 期 魚 種 勝 者
油 日 槻 3月 1日～6月6日 独自,鮮魚
カ レ イ 耗 3月 18-6月6日 カレイ,雑魚
ア ナ ゴ 蝿 1月 1日～12月31日 Tt='
ボ ラ 網 12月25日～翌年 一月30日 雑魚
大 口 曳 1月 lEl～12月31日 鮮魚
スズキ 通 約 8月 18-lO月15日 ススギ
-ET←
漁 法 漁 期 漁 唾 備 考
餌 月 掘 11月 l8-翌年 4月10日
イ サ リ 11月 1日～12月31日
チヌは し倒 し 3月 1日～6月30El
天 草 採 取 本天は,成長の時期を考 パカ天とは,天草に似た
慮 し,夢前に婦人部役員と相穀の上,1凋間前に広告するロバカ天は7月 0日から7月17日まで許す○ もの.,
ナ マ コ 曳 10月 1日～翌年 8月31日
立 見 曳 漁 糞 3月 1日～5月31日
海 苔区画独英 11月15E卜.翌年 4月15El
尚,曲集種別従事故.漁業種別漁獲高,昭和 49年度月別漁糠南.過去 t0カ年間 (昭和
37年～昭和 46年)の水場高を衰-6-9に示す｡
(義一6)漁菓柾別従甲奴
- 港衣 ふ 雑 コこ亡コ ロ書 た 建鍋 立負本 ぐ 延 管 去智 こつ釣 縄 縄 柄 )柄 ば
(義一7)昭和 49年度漁業種別漁礎高 (単位 Kg)
鵬 一 本 的 蛸 延 吾 智 雑 一 本 釣
タ イ 32774 タ コ 127503.2 タ イ 23376.6 タ イ 767.9
雑 975.55 雑 64.1 タ コ 1.0 タ コ 56.4
# 1263.8 雑 59769.42
一貫8-
雑 縄 地 相 潜 水 き す 洗
タ イ 188.2 タ イ 937.95 タイ &4 雑 84437.6
タ コ 38.I タ コ 1043.1 推 31.5
雅 3538&8 雑 158004.19l エ ビ 17374 生子.石 専8981.0立見 373604
ま す 梱 穴子 か ど 且 漕 蝿 延
タ イ 915.9 タ コ 13.2 タ コ 137.1 タ イ 7046.5
タ コ 207,2雑 30826.5#9380.2 立 見 9488一.25 雑 3456.1
エ ビ 流 し さわら流 し た た き い さ り
エ ビ 519.55 牡 21.I タ イ 4.4コ 日雑 3481 生 子 231.I
(義一8)昭和 49年度月別漁礎帯 (単位 kg)
月別 漁鰍 た い た こ 雑 免 なまこさぎえ エ ビ 立 且 ミルクイ且 合 計
2 I.O16.1 17281.8 3287.4 n590.00
3 508.6 40265.1 3.77日1299.7 30,384.9 7493乙70
4 1331.8 54.174.27 35.677 glB2&20
5 4377,I 3,488.8 60534.3 98.39 26,129.1 94月27.69
6 3,94&5 la212,3 4&871.53 l226.57 16B18,25 101β63.25
7 8β9え1 16,006.3 24,155.7 3992.14 330.6 14β69.4 70β46.24
9 524と95 15360,6 22,036.31 &5585 4別7.59 55751 56,421.65
lD 2,512.2 804.5 30,925.29 16,6化巳 gBgl.80 7,269,6 5751ま27
ll 乙779.1 la393.9 29.644.172u60.5 9化47 66.3 742陀44
12 3.78a5 25.350.3 l9.597.0431.785.2 弧35 80月OL89
一99-
(表-9)過去 10ケ年間の水盤高
年 次 一般魚政Jt ミルクイ且 乾 の り 金






43 616､457 3,989,500 224,510
44 730.916 4.891.300 321,997
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のは.昭和 48年度は好成唐をおさめている机 昭和 49年度はオイルショックのため.盟
作克之 となっている｡
b)車えび
車えびの哉元は,入蘇式塩田か昭和 33年に廃止されたあと,昭和 40年 6月 17日より
株式会社の形をとり,姫島の人の手により開始されたo正式名称は,姫島車えび養殖株式会






















区 分 前年度末現在 本年鑑棉加常 本年度減少輔 本年度末現在
出 資 金 33.14 U.000円 10,747.000円 0円 43.887,000円
準備金 特 別 準 備 金 7,257,770 0 0 7,257,770
法 定 準 備 金 5,296,000 80仏000 0 6,096.000
特 別 村 立 金 I.714.000 771,000 0 乙488.000
計 14.267.770 1,57一,000 0 15488,000
未処分刺益余金 繰越利益剰余金 3.350 L877 5,227
当 期 利 益 金 7,733,295 4,153.192 3.5gO,103























(塞 -ll) 昭和 48年度水温東棟表
品 名 総 :虹 金 街
鮮 魚 831.772Kg 468日1.197円
乾 の り 15.697.300枚 22乙080.034
乾 わ か め 3.852Kg 3.667.035
天 草 そ の 他 72.034晦 34.432.783
う に 加 工 19.540Kg 39.247.628
そ の 他 67.300 枚 1.073.140
(義- 12) 昭和 49年度水場実軸衷
品 名 総 見 金 栃
鮮 魚 837,957KP 653.120.099円
乾 の り 17.76&600& 120.446,434
乾 わ か め 3.540Kg 乙571,390
天 草 そ の 他 59.685Kg 18.597,805
う に 加 工 &142Kg 46,728,034






















































































避 # 港 10分の9.5
.10分の7.5




常 1種 漁 港罪 2棲 ) 100分の95
第 3憧 漁 港 100分の75
第 1唖 漁 港 100分の95
(盤 1-C) 道路法第56灸に規定する懲用について











(褒2) 姫島の産業別人口 (S45.10.1 国勢調査)
重美別 業 倭 別 人 数(人) 総 数(人)
第 1次産英 i.農 薬 355 1,0262林 業 0
3.漁業及び水産巷煎薬 671
第2次産集 4.鉱 菓 ll 2645建 設 薬 157
&製 造 薬 96
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(4) その他の振興法
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写 1-3 図4のP点より陸方を望む
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1-4 1日〕ミクロケスタ状の地形
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覧 莞 蕃 撃
l
･･-.,･1-1q -I-LS -1･:F予 i
写 3-3 水 揚 げ 風 発
写3-2 漁 具
写3-4 漁 獲 物
写3-5 く り 舟
S
































































































































































































































































































(D 総 人 口
･ 国勢調査による知名町の人口は,昭和30年 14.072人.昭和 35年 12.831人,昭和40年
10.991人,昭和45年 8,703人である｡ この期閲の人口減少率を見ると,昭和30年から35年
が,&8%,昭和 35年から昭和 40年が14,3%,昭和 40年から45年が20,8% となり.描
少率がしだいに高くなっており,全Ll的にもかなり蒔率を示している｡その後の人口変化を
町勢壁先でみると昭和 49年を除いて引き続き減少傾向を示し,昭和 50年4月 1日現在,
&372人で昭和45年からの減少率は,3.8%で昭和30年から45年における減少率より著し
く低下している｡
















昭和 35年 昭和 40年 昭和 45年
総 数 男 女 総 数 男 女 総 数 男 女
0-4 1.555 786 7.69 855 432 423 546 280 266
5- 9 2.023 1,017 1.006 1.415 709 706 783 387 396
10-14 1.669 861 808 1.820 901 919 1,283 645 638
15-19 655 348 307 671 346 325 663 330 333
20-24 529 256 273 339 155 184 292 132 160
25-29 717 336 381 491 221 270 295 132 163
30-34 749 360 389 616 309 307 418 191 227
35-39 735 316 419 667 321 346 547 254 293
40-44 612 250 362 648 26畠 380 587 276 311
45-49 610 271 339 537 217 320 558 221 337
50-54 629 281 348 549 242 307 468 179 289
55-59 532 244 288 574 254 320 489 217 272
60-64 504 222 282 471 219 252 465 200 265
65-69 475 206 269 454 196 258 408 186 222
70-74 407 168 239 376 151 225 377 161 216
80-84 121 53 68 141 56 85 161 58 103
90.-94 10 3 7 ll 3 8 21 6 15
95-99 3 2 1 2 0 2 2 1 i
100以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2.831 6.097 6.734 10,991 5,145 5,846 8.703 3,987 4,716
(国 勢 調 査)
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知名町産業別人口 (蓑 2)
総 数 第 1次産業 第2次産糞 第 3 次 壷 井
虚実 柿 漁真 鉱漢 逮 A 卸ノミ 金不 運 電水 サ 公務 分漢狩猟莱 水産暴鰭 設菓 遺業 じ莱小売A 融動保塵険菜 檎逮信業 気･道〟ス業 lどスA 類不能
昭和35年 6,248 5.075 ll 9 6 142 128 295 10 74 13 341 l小 0
昭和40年 4.859 3.630 3 7 6 loo 160 296 14 151 22 355 113 2


















である｡経営耕地別分類 (表 6)では,この島の l戸当りの耕地面積の平均が昭和49年度に
94aに対し,出稼ぎ者数の平均は129aとなり,出複ぎ者散は比較的広い耕地を経営していると
いえよう｡年令的にはそれほど特徴はないが一宏の中心的存在の人が多い. (表7参牌)










住 所 S43 44 45 48 47 48 49 計
知 名 21 5 4 1 5 2 4 37息 子 母 10 20 13 1 4 3 56
大 津 勘 1 1 6 1 2 1 - 12
徳 時 5 1 4 2 4 1 - 17
住 吉 225 7 26 25 31 23 19 153
正 名 - 20 23 30 15 ll 99
田 皆 4 13 16 9 7 6 60
下 城 5 12 2 5 1 2 1 17
上 城 5 4 7 5 - 1 22
新 城 25 12 6 5 2 - 27
竿 津 2 - - - - 2
余 多 - - 1 8
上 平 川 3 6 2 3 - 6
下 平 川 2 2 1 3 ll 1 20
昆 者 1 2 5 I 7 2 3 24
芦 清一 良 1 12 12 8 2 5 - 39
良 貨 81 3 4 3
軒 利 発 1 9 4 10 5 41
小 米 - 1 2 2 - - 5









S43 44 45 46 47 48 49 計
千 粟 県東 京 都 1 4 1 314 1293 1 2 2ll神 奈 川静 岡岐 阜愛 知 27 107 22 36 6718 25815三 重滋 賀京 都 府大 阪 = 416 5 5 14
兵 庫 県 2 5 7 2 l 7 2 26
尼 崎 市 10 4 15 4 9 2 2 46
神 戸 市 2944 8 69 77 56 291 22 290岡 山 県広 島不 明 15 64 165 22114
出稼ぎ希望者名簿より
表 5. 年今別出稼ぎ者数
S46 48 49 計
～2g 2 2 1 5
～39 ll 9 8 28
～4g 13 32 27 72
～59 8 22 14 44
～69 4 5 2 ll
70一 - l - 1
不 明 82 - - 82





耕地面桜 300未満 30.-50 50-70 70100 LOO-1501500以上 (不明) 総 数
年 餌 1 20-3031-35 36-40 41-45 48-50 51一55 56.-6061才以上 総 数

















































(浮田 玲子.膚田 雅子,原 範幸)
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3. 沖永良部島の漁業の実態
(1)統 計 か ら
① 漁業従事者数
(表 l.) SH年11月 1日現在
区分市町村別最盛期の従事者数 男 女 別 年 令 別 漁 業 就 業 者 数総 数 変 数 雇用者 総 数 罪 女93の 計 29才以下 30.-59 60才以下
和 泊 町 59 59 0 59 59 0 54 5 0











･表 2･) S44年 .月～12月 (慧芸 主昌 ('書芸三
漁種別漁協別あじ類 かつお類 まぐろ類 たい類 さめ叛 ぴなど とび魚 さわら ぶ り
沖 永 良 部 7 3 2 6 5 0 8 21 0
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瀬物類 その他魚 類 魚類計 いか類 えび類 その他の水産動物 水産動物計 且類 ## 其珠 合 計
291 15 96 6 4 2 12l 00 0 108
























(表 4) S44年12月現在区分 総 数 敷網 刺絢 かつお その他 小型定置 地引網 実 妹 その他市町村別 一本釣 一本的 (待網) 重 箱
和 泊 町 46 0 0 0 32 0 0 0 14









トン数別市町村別 動 力 漁 船 1トン以上の無 動力船 tlトン未満の無動力漁船5トン未満 5トン以上 計隻 トン 馬力 隻 トン 馬力 隻 トン 馬力 隻 トン 坐 トン





トン数別年別 動 力 船 無動力船 総 数3トン未満 3-5トン 5-10トン 総 数 隻 トン数 坐 トン数隻 トン数 # トン数 隻 トン数 坐 トン数
昭和46年 48 46.00 48 46.00 9 4.28 57 50.28
47 49. 52.29 2 a15 1 7.00 52 67.44 9 4.28 61 71.72
48 53 73,38 4 16.12 57 73.44 2 0.28 59 73.46
⑤ 漁港について
昭和30年10月21日に奄美群島振興事藁の指定漁港として知名が指定され.外かく施設 (延










(表7) S45年 12月末 単位 トン







アンケー トは折り込みのとおりである｡7ンケ- ト番号 1から14の調査項日ごとについて述






3人 (20,24,37才の人)おり.37才の人は4咋臥 20,24才の人は2年日であった｡ こ こ
にUターン現象がうかがわれる｡なお.この人々のすべてが男性である｡



















































上から 後から 横か ら

















































































































































年 産 4月 1日入所生 その後の入所生 退 所 生 修 了 生
44 14 19 3
45 30 13 ⊥ 29 9
46 8 23 12
47 20 26 21
48 27 20 10 13
49 29 L甘 17 14
(50.5.7)
g 卒 業 後
卒業後 1年間は養成所の紬を綴る｡ (養成所と恭者が契約 しているO)その後は自由で
業者が搬織を貸 して蘇らせる外債の腐食 もあるが.ほとんどの場合は各自で地裁 (1台,
4万 5,6千円)を購入 し,内職として轍っている｡拙策者ははとんど名瀬の業者である｡
抽人口は864人｡
h 問 題 点
習う人が少Iiい｡ (30名収容できるのlこ対 して現在は20名である｡ )
1 そ の 他




















g 卒 業 後
家庭で内織として織る｡工場はあるが,これは新 しい職工暴威のためのもので,内職と
して家庭で織る以外にない｡紬業者はほとんど名瀬の共著である｡
h 問 題 点
途中でやめる人 (結賠等)がいるので,紬が製品にならIj:いことがあり,こまっている｡
そのため途中でやめないという条件で入所をE.JLlめている｡
1 そ の 他
家庭での内職がほとんどなので,統計的にみるのが困難であるO
和泊町における過去5ケ年間の大島紬生産状況 (推移)
イ 生 産 状 況 (表2)
笠 織 工 故 生 産 反 数 生 産 金 額 寅者別生産反数町 内 町 外
46 300名 2,100反 58.650千円 960反 1.140反
47 406 2.55日 89,240 1.800 756
48 590 3.540 133,950 2,loo 1,440
49 607 3,642 127.470 2肌 0 1,6 4 2
50 544 3.808 137,088 1.950 1.858
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ロ 品級別,生産反致 (袈3)
区分 S46 全体にしめる S47 全体にしめる S48 全休にしめる品級別 男柄の割合 男柄の割合 男柄の割合
女柄 男柄 (形) 女柄 男柄 (形) 女柄 男柄 (%)
高 級 島 皮70 皮 皮 皮 皮50 皮
中 級 品 100 580 260
並 品 290 1,646 1.978 950 2,280
区分品級別 S49 全体にしめる男柄の割合 S50 全休にしめる男桝の割合
女柄 男柄 (形) 女柄 男柄 (%)
高 級 島 反90 皮 皮100 皮
中 級 島 280 300
























(本多 洋子.山崎 敏江,山崎 春代)
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5. 沖永良部島の亜熱帯植物とその利用について
○ ソ テ ツ
<ソ テ ツ>





































数個に分かれているものもあり.ソテツの生育の年か ら逆算 してみても. このソテツ畑]がい
かに古いものであるかが想像される｡ しか し,小路を少 しはずれると,ツル畦の植物が上を
おおっていたり,アダン等の木々と混在 している｡ このソテツジャングルの出口にあたる所
は海岸であるが,その海岸の上方の塵には,ソテツの自生群落がみ られる｡





























































































































































































○ パ パ イ ヤ







































































める位正は大きい (第 1図)0 I)エラブゆり球根生産 ･販売改蕃協議会思料
















































14.162,420 更科 :ユ リ出荷組合
昭 和 7 年 昭 和 50 年
生 庵 球 数 15.000球 川900球
生 産 物 収 入支 出種 苗 焚 283円20銭176 6 132,544円28.10
肥 料 15,920円
& # 5,080円
除 草 剤 2.980円
光 熱 .22 2.000円
労 賃 49ー500円
賃 料 々 烈 3.750円
遵搬,その他 3.000円
償 却 費 3.500円
資 本 利 子 乙200円










(第 4図)第 3図による販売瓜の 3項移動平均

















月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12 年平均
気 温℃ 16.4 163 la6 19.9 23.0 24,8 27.4 28,1 26.0 25.0 21.5 19.0 2乙0
































うまく利用している｡ 1) 3) 知名町総合振興計画
2) 4)和泊町町勢壁毘
5) 園芸全月 :良林省振興局
















時 期 主 な 作 業 備 考
9月下旬～10月TtJ｣6 上7 中旬 植え付けIl一†収 穫 鱗片植-.本畑10aあたり2a-3aの割合で植えるo
8月上旬 適地の選択 O過去4年間ユリを栽培していない畑 Oネギ.ニ土壌消毒 ンニクの後作にユリは戯培しないこと o排水の艮
い畑
9月中旬～10月下旬 整 地植え付け準備 晋作.? 日 日 ト
9月下旬10月下旬 種球の選別及び消毒植え付け除草剤散布 ＼生食ままi1..!1..m





3月下旬～4月上旬 摘 花 つぼみの長さ3m ぐらいのとき手摘み
他の作物との輪作休系
E コ -さとうきび (定植)-さとうきび (抹出) 一飼料作物- (土壌消毒)-巨=]
Ej -ちとうきび (左横- さとうきび (株出,一票x｡大喜一 (土- 香)-Ej




























































新井商店.節-園芸.中村怨臥 タキイ鹿苗,福花臥 大和腿軌 佐伯腿6凱 横浜槻木
























V) 鍵良品種の改良 (｡) 栽培改尊 をう 栽培地検査の徹底
2)販売改善に関する夢薬として










このようにユ リ組合のもとで.エラブユ リの生産は年 順々芸削こ伸び,その生産球数は4500
万球になり,全国の99%,輸出向けは100施工ラブユ リが占めるにいたったO しかし沖永良
部島のユ リ生覆者全員から構成されていた組合から.昭和47年田宮の lグループが独立したo
























































(表 1-1)耕地両横の推移 (単位 a)
区分年度 田 価 計 -戸当り
42 16,600 166378 18乙978 78.8
り 16,237 168626 184.863 82.5
H 18018 169108 185.126 83.6
45 16.096 168635 184,731 87.38
46 15.944 165375 181.319 8&96
47 16,800 164603 181.403 90.2
48 17,432 166052 183.484 94.2
49 16,762 164500 18L262 94.0






E 植 え 春 植 え 株 出 し
面 相 生軸 10a当り収量 面 相 生産轍 10a当り収見 面 相 生産児 10a当り収血
a t 晦 a t ′ a I K9
30,58426.133 8.545 5.222 2.760 5,266 48.227 30.557 6.336
合 計






















































(ただ し 50-51年は50,t2.1現在の見込 み 数 堤である)
年 期 見 地 春 植 株 出 合 計 生産且 10a当り収 鬼
40- 41 17,8 1 3 6,847 101,490 126,150 76,426 6058
41-42 l6,641 5,607 91.171 113,4】9 78,101 6,886
42-43 23,86ー 5,915 80,275 110.051 70,096 6.369
43-44 24,997 6.352 79.861 112,010 66,582 5.987
44-45 22.666 5.251 79.509 107.426 69,012 6.42
45- 46 24.807 4.189 71.257 loo.253 62.648 6.248
46- 47 24,749 3.959 6之784 91,492 55,129 6,025
47-48 18.899 6.050 60,361 85,310 53.234 6.240
48- 49 18.396 2.117 52,910 73,423 4綿00 6,617
49- 50 24,564 4,120 49,821 78.505 45,45B 5.790















年 期 政料代金総面 良家一戸平均 t当買上価格
40-41 円 円 円466,199710 203.532 尽110
41-42 日払5絹690 233.242 6.140
42-43 134,60U.674 200,184 6.200
43-44 418448,000 206,000 6.300
44-45 u5.127.000 23U.000 6.450
45-46 日&7的000 225.000 6.605
46- 47 373.864,000 203,000 6.778
47-一8 3日.23如00 256.000 7,030
一8-49 一組OOu.GOO 384.000 川oo°
年度 耕作組合員 耕作面概 坐 10a当り平 均 且 10a当り生 産 節 】Oa当り最 高 盤 生産総額

















































































































































































o瀬 里 'il 男 400円 女 300円
o藍 子 母 男 300円 女 (運 搬) 290円
(薬の刈り収り) 250円
o住吉欝7粧 日当 男 2.600円ぐ320円) 女 2.100円,
｡住吉第8班 日当 男 乙6OO円 女 2.000円,2.200円
o正 名 男 300円 女 25t】円










o頗 里 覚 -･くじ引きでするが.掛 こしたい人がいれば.その人がする｡
o良子母第 5粧･･･話 し合いによる｡
o住吉第 7姓 ･･12月初めの話し合いの時の くし引きで,毎年変わるo
o住吉第8敢 ･-ヰ ビ栽培商機の多い人で,碩年変わる.
0円 皆 2組 -･くじ引き




















































部 落 名 松 元 宗 岡 田 畑 態 田 計
良 子 母 150 812 5ー0 60 218
大 津 勘 100 100 200
徳 時 一0 loo 152
住 吉 200 365 一0 605
一 正 名 50 118 40 208
田 皆 1 5ー 32 45
上 平 川 30 30
下 平 川 lO 0ー
芦 的 長銀 貫潮 里 党 160且
糞 1からでも,推測できるよ うに.小型処楯工場の圧搾能力は低 く.小型製糖工場へ出荷 し
ている氏家数は/少ないと思われる｡

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1■ーJー台所 (寄 金 卜 ブラ(午)
ウイヤー
群星が付肺しているOウイヤには周囲に3尺の張出しを作り,これを緩及び床間に用いている
が.ナカヤにはこれを欠くものが多い｡また小規模な住宅の場合,二つを兼用する場合が多く
みられる｡ 一.
(2)生活諸株の屋根型とその素材
屋 根-.･･･茅野寄棟形式 (与論畠では四角錐形)
野のかわりにサ トウキビの非やソテツの糞などの使用される場合もある0
枚飾り･･-･･0割竹で棟を包み.その瑞を棟の両側に差込み,棟下に竿竹を入れてこれを縄で園
-191-
